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O presente relatório foi elaborado no âmbito da unidade curricular da Prática de Ensino 
Supervisionada (PES), integrada no segundo ano do Mestrado em Ensino da Educação Física 
nos Ensinos Básico e Secundário (MEEFEB), do Instituto Universitário da Maia (ISMAI).  
A PES é o culminar de uma etapa de formação curricular, na qual o Estudante Estagiário 
(EE), devidamente orientado e supervisionado, exerce e cumpre todas as tarefas inerentes à 
função de docente e permite desenvolver um conjunto de competências, essenciais ao 
desempenho dessa função.  
Assim, a PES foi realizada na Escola Básica e Secundária do Cerco do Porto, no ano 
letivo de 2017/2018, e consistiu na transposição dos conhecimentos adquiridos na formação 
inicial, para o contexto real através da lecionação da disciplina de Educação Física em turmas 
do 6º, 8º e 11º anos. 
Em síntese, este relatório, aborda de forma reflexiva todo o trabalho desenvolvido 
durante a PES, abordando todos os momentos, bem como a minha evolução enquanto futuro 
profissional na área da docência. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
